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一、上海城市的定位和發展的方向
上海的城市定位是什麼?中共十六會議期間，江澤民在上海代表
團的討論會上，對上海的城市發展提出要有新目標、新思路的要求，
從這新目標、新思路出發使上海建設成世界級城市的設想浮出了水
面:未來上海將以結構調整、功能提升和佈局優化為三個著眼點，向
世界級城市邁進真正使上海成為中國經濟發展的龍頭，而剛剛申辦
成功的 2010 年世博會則為上海的這一定位和發展方向作了有力的鋪
墊.
有專家指出，未來 5-10 年，將是上海加快發展國際經濟、金融、
貿易和航運中心，全面推進世界級城市建設的關鍵階段。 2 世界級城
市的主要特徵體現在國際化、區域化和專業化的程度上，首先，它是
世界經濟、貿易和金融中心之一，在世界經濟中其有較強的競爭力和
影響力;其次，它的城市人口規模和城市空間範團較大，並與周邊數
量眾多的中小城市形成大都市連綿區。而目前上海是初步實現了由傳
統工商業城市向現代經濟中心城市的轉變，正處在邁向世界級城市的
2 上海 〈解放日報} 2002 年 11 月 2 日
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起點上。在上海邁向世界級城市的規劃設想中，“綜合經濟實力顯著
增強"被放在了首要位置。根據上海市城市發展規劃，未來上海將以
科技進步和資訊化帶動產業的升級與發展，以結構調整來保證經濟運
行質量和運行效益，保持經濟的持續穩定增長。目前上海首先要鞏固
作為全國經濟中心的地位，和更充分地發揮各種服務功能。上海要成
為國際經濟中心有三個重要條件: (1)具有良好的投資環境， (2)產業
能由迅速升級換代走向現代化，和(3)充分發揮跨區域發展協作，由此
提高經濟效益及中心城市的輻射範圈。事實上上海在這幾方面均己起
步，並制訂了一些宏偉的藍圖。
這一藍圖包括要奠定現代化國際大都市基礎設施框架，將是上海
邁向世界級城市的一個重要籌碼 。 其中，最為耀眼的是深水港、航空
港和資訊港和高速鐵路“三港" “一路"樞紐型重大專案建設，以及
連接中心城、郊區和長江三角洲城市的約 800 公里長的軌道交通網和
650 公里長的高速公路網。與此同時， “逐步建成人與自然較為和諧
的生態環境"成為上海建設世界級城市的主要環節，使上海成為適宜
國內外人士創業和生活的城市，預計到 2005 年上海人均居住面積可
望達到的平方米，綠化覆蓋率將達到 28%-30% '建成“國家園林城
市"。並將在黃浦江兩岸投資約 100 億美元進行綜合開發，使黃浦江
這上海的“母親河"更加生機煥發，使浦江兩岸成為上海經濟、文化
和旅遊的中心。
世界級城市的誕生，與其大都市圈的整體輻射效應密不可分 。 未
來的上海將按照城鄉一體化要求，加快中心城、新城、中心鎮等新型
城鎮體系建設，建設若干能體現國際化大都市郊區特色風貌的新城和
風格各異的中心鎮，逐步形成與世界級城市相匹配的郊區城鎮發展新
.3. 
格局。更為長遠的設想是，以上海市為中心'包括江蘇省南部地區的
南京、蘇州、無錫、常州、揚州、鎮江、南通、泰州以及漸江的抗州、
寧波、湖州、嘉興、紹興、舟山等城市，組成長江三角洲的城市群或
城市帶，以逐漸形成類似紐約、多倫多、東京、巴黎、倫敦的國際都
市圈。 3
二、上海在長江三角洲經濟發展中的龍頭作用
長江三角洲在地理上包括江蘇、上海、斯江三省市鄰長江與杭州、|
灣的十五個城市，包括一個直轄市(上海) ，兩個省會城市(南京、
杭州) , 12 個地級市，其中江蘇省 7 個(鎮江、揚州、泰州、南通、
常州、無錫和計劃單列市蘇州) ;漸江省 5 個(嘉興、紹興、湖州、卜
舟山和計劃單列市寧波)。長江三角洲地區總面積約 10 萬平方公里，
2000 年 GDP 為人民幣 1.4萬億元，是中國經濟最發達的區域之一，投
資環境優越。
自二十世紀九十年代以來，以浦東開發開放為契機，上海確立了
“一個龍頭、三個中心"的發展目標，從強化和完善經濟中心城市功
能入手，通過高起點規劃、大手筆投入很快改變了上海的城市面貌，
並以此為基礎結合國際先進的理念和較高的人口素質等，迅速確立了
在中國大陸的經濟中心城市的地位:金融、證券、航運、高新技術、
鋼鐵、化工、機電、汽車等支柱產業的高速增長，通過資源整合，產
業水平快速提升，形成產業優勢，更大大增強了經濟發展輻射力。尤
其是通過開展一系列的國際高層次活動，如 1998 年的財富論壇和
3 上海 (文匯報} , 2002 年 3 月 8 日。
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2001 年的 APEC 會議，中央高層領導、國內著名智囊人物、世界知名
人士接連出場亮相，形成一系列不斷強化的形象鏈，樹立了上海的國
際形象，為帶動整個長江三角洲的經濟向內外兩個市場輻射奠定了堅
實的物質和形象基礎。
卜上海發揮中心城市的經濟龍頭作用，在協調長江三角洲區域發
展上可分幾個層次來看:
(1)上海市區:這裹的發展正循兩大主線進行: (1)以浦東作為發展
的新重心，按全新規劃建設的現代化都會已初具規模。其中陸家嘴是
重心的中心，長遠將發展成為國際金融中心的所在地 。 (2)以建設開發
區作為產業發展基地，除浦西原來的三個開發區外，還增添浦東「一
江三橋 J (即張江、外高橋、金橋和孫橋)四個以高新科技產業為重
點的開發區，尤以張江包含微電子基地、軟體園和藥穀等最為重要，
是上海的高科技產業發展核心 。 現時由於各區已漸飽和，把它們擴大
外還計劃在浦東以東再開拓大片的台商產業投資區，以方便大批台商
集體到來投資。
(2)大上海市:圍繞上海市區正形成一些衛星市及產業帶，如西部
汽車，南部化工及北部鋼鐵等基地便分佈於嘉定、金山及寶山等地，
而松江、青浦等亦各有開發區。由於上海市區內經營成本較高，一些
生產將會移到鄰近的衛星市。這情況早已在深圳出現，在上海也將形
成中心城區與衛星市的優勢互補協作關係;衛星市既可分流部分生產
以減輕中心的擠迫和環境惡化，叉可享用中心城區的服務功能 。
(3)長江三角洲地區:這包括灑宵杭地區及江北的南通、揚州等地，
並以上海這個一級大都會作為核心。其他有次級的南京、杭州及寧波
.5. 
等較大城市，和再次級的城市如蘇州及無錫等。這里除可依託上海的
基建設施和馬上海的產業配套以實現中心一衛星式協作外，還可建立
能自我發展的地區性次中心。如南京有一定的軍工、技術基礎，若增
添靈活性將可更有活力而發展更快。叉如杭州的自然環境及人艾文化
狀況很適合知識經濟時代的劃新活動和發展成為軟體等高科技產業
基地 。 蘇州及無錫等亦己成為全國高新科技產業的重點加工出口基
地，近年在大量台商投資下電子工業正蓬勃發展 。 這些古城的人民素
質較好，自古擅長如蘇繡等精細工作，對發展資訊、電子等高科技產
業尤其合適。總之，長江三角洲各地與上海可建立多種協作關係'充
分利用集群效應及規模經濟等優勢，從而令三角洲成為全國最突出的
高新科技產業與經濟發達地區。為達此目標將要加快三角洲內的交通
聯繫 。 現時這襄已有一些高速公路貫穿其中，但宜考慮如長江三角洲
建設快速軌道網連接上海與各主要城市，令各地穿梭單程不超過二小
時。 4 此外，上海正力圖打破南面杭州灣及北面長江對交通的阻礙，
計劃建設崇明島越江工程及杭州灣大橋等。但因工程浩大，所費不
菲， 必須詳細論證技術及經濟的可行性。
2 、從長江三角洲城市群核心城市的作用地位考慮，上海城市發展
將要有新的思路:
一是形態一體，未來長江三角洲城市群將以上海為核心，南京、
杭州為副中心'治長江、福窩灑杭南鐵路一線成型軸線形態 。 未來上
海的城市形態佈局的思路不能限於上海市域，而必須涉及整個三角
洲。上海郊區城鎮化宜以小城市為重點，三角洲的都市密集地區宜以
中心城鎮為主，其他地區則宣以小城鎮為主。
4 ~解放日報 } 2002 年 2 月 3 日。
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二是環境綠色，要充分考慮城市連片可能帶來生態惡化的危機，
必須主動在市域四周建立綠色隔離圈。鑒於環境的區域性特點，諸如
黃浦江和其他河流的治理，大氣環境的控制，都必須與三角洲其他地
區共同進行。生態城市是最高級的城市，整個長江三角洲要建成綠色
網路。每個城市間有綠色隔離圈，鐵路、公路兩側應有 20米以上的
綠化( 2 0 米的綠帶可滿足見蟲和小動物對環境的要求) ，江湖要成
為綠色的生態區域，整個長江三角洲的大小城鎮應該猶如在綠葉中的
葡萄串。
三是空間距離縮小，紐約有 1 0 條鐵路，芝加哥有 30 多條鐵路，
要縮小長江三角洲的空間距離必須大力發展三角洲內的鐵路和公路
交通，要在上海與南京和寧波間(近前先發展上海至常州和杭州之間)
建設高速輕軌，以縮短城市間的距離，實現當夫來回辦公或上班。為
此，未來上海軌道交通的設計應該與其相適應，成為洲內交通的樞紐
中心。
四是功能分解，上海要有更大的氣魄，上海要建設一流的現代城
市(現在與國外仍有很大差距) ，必須有所為，有所不為，要實施功
能分解，把一部分更適宜的功能轉移到其他城市中去。如部分旅遊功
能(可保留人文景觀方面的旅遊)、倉儲功能、內了可運輸功能、部分
農業功能，以及占地多的或配套的產業應該功能分解，部分轉移，從
而減輕壓力，集中力量完善作為特大城市群的“核心城市"必須真備
的主要功能。
五是設施共用，三港(深水港、航空港、資訊港)、二路(高速公
路、高速鐵路)、一線(電網線路)以及其他如核電站、流域水利建
設等公共設施服務範團和設點均不以行政區域為限，必須共用。例
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女日，深水港碼頭岸線可由流域內的有關地區共同投資經營。
六是經濟融合，可採取多種方式，一是組織三角洲內協作生產，
如上海為轎車的龍頭，通過與江湖配套生產形成有競爭力的轎車基
地。二是形成“公司在上海，總廠在長江三角洲，分廠在中西部"模
式。三是通過共同組建上市公司，形成江湖灑財團。
3 、長江三角洲地區的城市群的出現，將極大地開拓上海城市發展
的新空間，對上海經濟龍頭作用亦將產生巨大影響:
一是產業依託更強大，上海的產業依託將不再局限於“小上海"
範圍 ， 而是整個長江三角洲。長江三角洲將是未來世界重要的製造業
中心、資訊業中心、生物產業中心。長江三角洲的高度發達，將會給
作為核心城市的上海帶來萬商雲集、空前繁榮的景象。
二是發展空間增大， 2 1 世紀城市土地直乏將成為世界城市競爭
的障礙。上海面積不僅無法與國外大都市相比，而且也無法與國內北
京、天津等城市相比。長江三角洲城市群的形成拓展了上海發展的新
空間，通過向三角洲其他地區功能分解和產業轉移，不僅可以保持傳
統產業的優勢，而且可以為發展新興產業取得空間。
三是綜合服務功能增強，不僅資訊、金融、商務等經濟服務功能，
而且文化娛樂功能也會增強，上海以後的城市規劃就不應該只考慮 1
30 0 多萬上海人，還須考慮到三角洲經濟發展以及幾千萬人的實際
需要，這需要創造出國際一流的擁有巨大容量的城市功能 。
四是生態城市的建設成為可能，由於功能分解和產業轉移，上海
城市可持續發展成為可能，從而避免一些國外大都市出現的郊區人口
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爆炸、綠地消失等城市病的出現。
但在討論以上海為龍頭的長江三角洲經濟發展前景時，也必須充
分注意到，上海經濟龍頭目標的實現，既得益於長江三角洲，也會受
制於長江三角洲。得益的是長江三角洲獨特的區域經濟優勢，受制的
則是長江三角洲壁壘森嚴的行政區劃障礙，處於三個省級行政體系管
理下，生產要素流動具有明顯的障礙，資金流、資訊流、物資流還沒
有真正形成合理、高效的運行機制。這在相當廣泛的領域內制約著長
江三角洲經濟的整體發展水平。長江三角洲經濟是一個涉及眾多省
市、眾多部門、眾多行業的龐大的系統工程，由於條塊分割，地方政
府的行政色彩較濃，各地形成了重復規劃和重復建設的現象 。 這正是
中科院院士吳良鏽教授最近在南京舉行的第三屆江蘇科技論壇上特
別提到的普遍存在的“諸侯規劃"和“諸侯經濟"的情況儘管從
經濟角度看，國內各地區之間並沒有關稅，並執行統一的貨幣政策、
財政政策和質易政策，各個地區之間本不存在貿易障礙，但是事實上
由於行政區劃的影響無形中會形成一些貿易的壁壘、生產的壁壘，從
而對地區經濟的發展形成一個重要的體制上的障礙，結果導致盲目競
爭等種種問題。因此，要發展區域經濟，提高城市的現代化水平，就
必須打破狹隘的行政地域觀念因此，要達到長江三角洲經濟協同發展
的目標，還需在行政架構上有重要的動作，以保證上海與長江三角洲
經濟一體化進程的發展。
同時，上海與長江三角洲地區是中國人口最密集、經濟增長最快
和土地集約化利用程度最高的地區之一，經濟快速發展加劇的人地
矛盾也已經成為區域可持續發展面臨的一個重要問題 。
5 吳良鏽院士在 2003 年 1 月，在南京舉行的第三次江蘇科技論壇上， 發表了“城
市化與城市現代化"主題講演，刊載於 2003 年 1 月 17 日 〈大眾科技報〉
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三、台商在上海的投資狀況及發展趨勢
自從海峽兩岸開放交往交流以來，大批臺灣企業來大陸投資，早
期台商投資以福建、廣東為主為主，在九十年代上海以浦東開發為契
機加速發展，成為長江三角洲經濟發展的龍頭，台商對江、湖、灑的
投資開始增大，尤其是九十年代末以來，台資企業在江、漸、灑形成
相當規模，一批高質量、高投入、高技術的台資企業在這一地區掘起。
卜在上海投資的發展軌逃
自從 1984年第一家台資企業“聯華合纖股份有限公司"落戶上海
起，到 2001 年 9 月底，上海市歷年累計批准台資 41斜，合同利用台資
65.56 億美元，分別古上海外資專案和合同利用外資的l7%和 13%'
而到 2002 年 9 月底，上海市歷年路累計批准設立台資專案已達 4532
家，累計合同投資 77.17 億元美金一年之間就增加台資企業 398
家，增加合同投資額 1 l. 61 億美元。
縱觀二十年來台商在上海的投資，可以看到台商的投資經歷了由
試探性投資到加速度投資這樣的發展軌迎。在八十年代初，當兩岸長
期互相隔絕的狀況開始逐漸打破，但臺灣政府仍禁止兩岸經貿往來的
情況下，台商通過第三地輾轉秘密到大陸來投資。這時候由於多年的
分隔台商對大陸不瞭解，對上海的投資環境也不瞭解，在能夠投資什
麼，或投資什麼專案能賺錢都不太清楚的情況下，台商對上海的投資
剛開始是處於一種投石問路的狀態。因此，從 1984 年上海出現第一
家台資企業開始，一直到 1991 年底，上海共批准設立的台資企業才
6 根據上海市台資企業協會提供最新統計資料 。
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218 個，合同利用台資僅 3.2 億美元，可以說，這是台商在上海投資
的試探性階段。
1992 年起上海借浦東開發的東風，開始進入經濟發展的快車道，
而臺灣政府開始以“正面表列"准許部分產業專案投資大陸，使台商
投資大陸有了大幅增加，因此在 1992 年一年，台商上海批准設立的
台資專案有 426 項，相當於前幾年總和的一倍，合同利用台資3.53
億美元，相當於前幾年合同投資的總和，從這一年開始上海的經濟發
展持續走高，上海的投資環境也不斷改善，使上海對台商的吸引力越
來越增加，而臺灣此時則面臨產業結構的調整，因此大批企業，包括
許多勞力密集型的夕陽企業紛紛轉移到大陸，也轉移到上海， 1993 、
1994 兩年，上海共批准設立台資專案 1514 項，合同利用台資 15.82
億美元，專案數和合同台資均大幅增長，所以可以說這幾年是台商投
資上海的增長愷階段。
但台商投資上海的速度，也出現過回落階段，這是 1995 、 1996 年
期間，由於李登輝訪美，使兩岸關係一度處於緊張狀態，影響了台商
投資的信心， 95 、 96 兩年，上海市分別批准設立的台資專案是 388 項
和 306 項合同台資 4.54 和 4.l 6 億美元，兩年的專案數額和資金
數額相當於 1993 和 1994 年一年的數額， 1995 年以後，李登輝提出的
“戒急用忍"政策，極大地限制台商，尤其是臺灣大財凰、上市公司
和高科技企業到大陸投資， 1997 至 1999 年三年上海每年批准設立的
台資專案在 250 個左右，合同台資僅 2-3 億美元，因此這是台商投資
上海的回落下降階段。
1997 年亞洲金融風暴之後，臺灣的經濟狀況持續低迷，由於內部
的政治經濟問題，及兩岸同時進入 WTO 的衝擊，臺灣的資訊科技和
-
l l 
. 
高新科技產業，開始突破“戒急用忍"的框框，向大陸全面轉移。
而同時，上海經過持續十年的高速發展，投資環境的優越性更加突
出，因此，在新世紀到來之際，臺灣出現了“上海熱其標誌是臺
灣大財團、上市公司和高科技企業紛紛登陸上海，從數字來看， 2001 
年 9 月至 2002 年 9 月，儘管一年之間增加台資企業只是 1999 年的一
倍左右，但合同投資額則增加了五倍左右，因此，可以說在經過了幾
年的回落下降之後，新世紀以來的上海開始進入台商投資的高速發展
階段。
2 、台商在上海投資的特點
隨著上海改革開放的不斷深入，上海的投資環境在不斷的改善，
上海在人才、資訊、市場、交通等多方面的優勢也日益突出，這使台
商在上海的投資領域更加寬廣了，從近年來台商在上海的投資所涉及
到的領域來看，台商的投資出現以下幾方面的特點( 1 )大財團的
投資增長較快，截止 2001 年底，歷年會排入臺灣百大財團其中的 52
家集團企業在上海投資設立了 120 個專案，合同投資額 21. 86 億美元，
占全市合同利用台資的 32.8%; (2) 臺灣上市公司投資專案比較多，
據不完全統計，截止 2001 年底，累計共有 96 家臺灣上市公司在上海
投資設立 140 個專案，約占臺灣上市公司總數的 16%; (3) 電子資
訊產業投資總額較大，在世界半導體業極真實力的臺灣半導體廠商也
開始到大陸投資。去年在浦東張江高科技園區興建的總投資額達 16
億美元的晶片廠，開創了臺灣半導體產業投資大陸的先河。隨著中
芯、宏力兩家半導體製造公司進入浦東張江高科技園區，臺灣最大的
晶圓生產企業台積電也積極進軍上海，台積電董事長張忠謀宣佈四年
內在上海投資約 10 億美元，到 2008 年實現公司兩成左右業務額來自
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內地工廠目標。以臺灣大財團、上市公司以及台商在灑投資 1000 萬
美元以上的電子資訊產業為統計依據，截止 2001 年 9 月，台商在、通
投資電子資訊產業的合同台資達 18.26 億美元，占同期全市合同台資
的 27.9% '如加上 1000 萬美元以下的中小專案數額將更大 (4) 投
資領域較廣，上海在人才、資訊、市場、交通等多方面具有優勢，使
台商在上海的投資領域不斷擴大，涉及的經濟門類越來越廣泛，由最
初的輕工、機械、紡織、食品、房地產、餐飲業等傳統產業，逐年擴
展到金融、證券、保險、航運、商業零售等，近年來有多家高科技企
業在上海設立了研發中心和軟體設計公司，並有多家大企業在上海設
立了投資性公司 (5) 投資成功率比較高，由於上海的投資環境比
較穩定，上海陸續出現了一批高質量的台資企業和高知名度的台資產
品，如上海太平洋百貨有限公司、上海福海木業有限公司等一批企業
進入中國三資企業 500 強，大霸電子有限公司、上海上眾電腦有限公
司、上海英達電子有限公司等多家企業進入上海出口企業 50 強 。 而
宜而爽內衣、亞細亞瓷磚、震旦辦公家具、 ARORA 電子產品、龍鳳
湯圓、元租食品等都已經成為上海的知名品牌。 7 有資料估計，上海
台商企業贏利面應在 50%左右如按實際運行且正常經營灑上臺資
企業數計，在灑贏利的台資企業比率應該更高。
四、台商在長江三角洲的經濟合作和發展趨勢
20 世紀 90 年代是長江三角洲迅速帽起的年代。以上海浦東開發開
放為標誌，長江三角洲跨入一個重振雄風的嶄新發展時期;同時，蘇、
7 陸笑炎 ，“台商大陸投資發展之觀察載於《上海臺灣研究〉 第二輯 195 頁，
2002 年 5 月，上海臺灣研究所編印。
8 根據上海市台辦提供的 《台商在上海投資概況、特點和趨勢〉 未定稿資料。
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斯兩省的外向型經濟和個體私營經濟快速發展，從而使長江三角洲成
為中國經濟發展中最引人注目的亮點。尤其進入新世紀以來，長江三
角洲迅猛發展的勢頭尤為引人囑目。在全球經濟持續走低，上海、江
蘇、斯江卻出現與全球經濟逆向態勢，外貿出口分別以 12.4%、 12.7%
和 21%高速增長。種種迦象顯示，台商對珠江三角洲與福建治海地區
的投資雖仍在增加，但上海、蘇州、杭州、寧波等為中心的長江三角
洲地區己成為台商投資大陸的新熱點，台商 2001 年在高科技產業的
投資更是主要集中在這一區域。
卜長江三角洲已成為大陸吸引外資的熱點
根據湖江省有關部門的統計數位，台商投資正成為該省引進資金
的重要增長點。 2002 年一季度，斯江省新增台資企業 105 家?其中總
投資 1000 萬美元以上的企業共 8 家，合同利用台資 2.65 億美元，同
比分別增長 133%和 145% 。距上海市 so 公里的昆山，是人口僅有的
萬、面積不過 920 平方公里的縣級市，但已經有 1137 家台資企業在
這襄落戶，在台灣排名前 100 位的大企業，如台灣玻璃、鴻海電子、
統一食品等等都紛紛落戶昆山。台灣十大筆記本電腦公司已有 5 家落
戶昆山，生產能力可達 1000 萬台，這使昆山成為大陸地區筆記本電
腦的重要生產基地，成為大陸地區第三大台商投資區。同樣在吳江、
在蘇州、在杭州、在寧波，在上海周圍幾百公里範圍內的長江三角洲
地區，台資企業都是一片興旺。
與以往主要台商在大陸的投資多是“三來一補"型專案不同，目
前台商在大陸的投資所關注的不僅是低廉的勞動力和土地價格，而是
全面向高新技術拓展，並希望發揮兩岸經濟互補的優勢，增強在國際
市場的競爭力。近二年中，臺灣廠商在前江寧波、杭州等地新投資的
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半導體、電腦及周邊產業的企業有 20 多家，投資額大多在 1000 萬美
元以上。目前，在大陸加入 WTO 和全方位對外開放的新格局下，長
江三角洲具有比較優勢更加凸顯:
(1)長江三角洲日益成為海外資本進入大陸市場的首選地，大陸入
世後對外開放程度的日益深化，海外資本都在積極尋求、開拓運籌進
軍大陸市場的輻射中心 。 而在這一過程中，長江三角洲以其獨特的區
位優勢佔據著連接內外兩大市場、兩種資源的中心地位 。 由於近年來
長江三角洲地區投資環境的日趨完善和區域內的有效協調，其經濟輻
射地域不斷擴大，並治長江進一步向中西部地區拓展，尤其隨著上海
“一個龍頭、三個中心(經濟、金融、航運) "這一國際經濟中心城
市功能的日益完善，使得長江三角洲經濟帶成為大陸聯動效應最明
顯、發展腹地最廣大的經濟區，也因而成為海外資本進入大陸市場的
首選目標。
(2)除了經濟視角外，從文化和營商網路的層面來分析臺商積極投
資上海、投資長江三角洲的原因，到華東投資的台商年齡集中在四十
歲左右，不少受過良好的教育，用浦東臺灣經濟研究中心秘書長盛九
元的話說， “白領創業"已成為兩岸經貿合作中新的風景線 。 而這一
年齡層的台商往往有一種“上海夢張愛玲和上海灘是他們尋夢的
影像。從營商網路來看，“江、斯情結"在吸引海外資本中也發揮著一
定的作用，長江三角洲地區自南宋以後就為中國的經濟中心，也是中
國市場經濟萌芽最早的地區，有著深厚的市場文化底蘊。更重要的
是，香港、臺灣等地民營製造業在很大程度上肇始于江湖資本的外
移。以臺灣為例，其紡織、食品加工等最早的民營製造業資本，基本
是在江漸資本的基礎上發展起來的，因此， “上海夢"和“江湖情
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結這種文化底蘊有利吸引港臺資本並有利於這些資本的生根發
展。
(3)上海作為國際經濟中心城市的功能不斷強化和完善，自二十世
紀九十年代以來，以浦東開發開放為契機，上海在中央支援下，迅速
確立了“一個龍頭、三個中心"的發展目標，從強化和完善經濟中心
城市功能入手，通過高起點規劃、大手筆投入很快改變了上海的城市
面貌，並以此為基礎結合國際先進的理念和較高的人口素質等，迅速
確立了在祖國大陸的經濟中心城市的地位，為帶動整個長江三角洲的
經濟向內外兩個市場輻射奠定了堅實的物質和形象基礎。
(4)區域內良好的協調機制整合了長三角的綜合優勢，上海與其周
邊的江蘇、前江歷來就有良好的產業分工、產品配套、市場輻射的關
係。改革開放後，三省市的合作和整合己從民間上升到政府層面。 2000
年 5 月，三省市己就構建區域大交通體系，加強區域生態環境治理，
建立區域資訊資源分享的途徑和機制，聯合開發三省市旅遊資源，建
立三省市之間舒適、安全、便捷的綜合旅遊客運網路。組織實施三省
市天然氣管道網路等五項內容達成共識。這將對整個區域資源優勢，
提升該地區的綜合競爭力起到十分重要的作用。
2 、台商投資上海與長江三角洲的發展趨勢
有研究上海經濟史的教授認為，上海從來就應該是個大上海的概
念，上海在元朝以前包括了蘇松太、杭嘉湖。歷史將重演， 2050 年上
海將以長江為內河，那時大上海也許根本就不叫上海了。 9 而對台商
投資頗有見地的研究者也很明確的指出，台商投資長江三角洲地區是
9 <南方周末 > 2002 年 12 月 5 日。
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與投資上海是聯繫在一起的，這種投資正在呈現一種前店後廠式的模
式，即公司在上海，生活在上海，工廠在蘇州、昆山一帶，因此台商
投資上海熱是和投資長江三角洲是連在一起考慮的，在這里上海的概
念已經不是一個行政區劃概念，上海現在被演變為一個整個經濟區的
概念，它不僅是涵蓋了上海附近而且包括上海附近的蘇(州)、(無)
錫、常( 1'['1 )地區，包括從這邊到杭州、寧波這一帶都在內。在臺商
心目中的概念是一個大上海的概念。 10
從上海及長江三角洲的經濟情況以及台商投資情況分析，未來台
商對上海及長江三角洲地區的投資將出現以下趨勢:
(1)臺灣金融業將把進入長江三角洲地區作為首選。上海正努力建
設國際金融中心，世界各地主要銀行中的相當一部分己在上海設立了
分支機構。臺灣的銀行早就想來上海設立辦事處或分支機構，目前，
臺灣當局已同意 9 家臺灣銀行來大陸設辦事處，其中有兩家分別在上
海、昆山設立辦事處，並積極尋求在寧波開展相關業務。因此，未來
臺灣的金融業將逐步加大在這一地區的投資。
(2)臺灣航運界將加大在長江三角洲的投資。隨著兩岸加入 WTO'
兩岸“三通"儘管仍充滿爭議，但也不可能無限擱置，而“三通"使
兩岸航運界充滿商機，尤其長江三角洲作為目前大陸最具有發展潛力
的經濟區域，更被臺灣航運界所看好。目前約 20 幾家臺灣航動業者
在上海設立了辦事處，另有 30 幾家雖沒註冊，但其中不少或明或暗
的辦事處挂靠在有貨代權的公司下進行動作，當當地政府政策許可，
限制放寬，並隨著兩岸投資、貿易量的不斷增長，臺灣航運界將加大
在這個地區的投資。
10 資料來源於對上海浦東臺灣經濟研究中心秘書長盛九元的訪談紀錄。
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(3)積極設立研發中心或設計公司。江、湖、灑已經成為臺灣電子、
資訊產業的投資集中地，上海和長江三角洲人才資源豐富，有台商認
為，之所以佈局上海，就是考慮到華東地區具有研發人才的優勢，尤
其是上海、寧波一帶。 11 未來將有更多的臺灣公司會利用上海一帶的
人才優勢，設立研發中心和設計公司，加大在這一領域的投入。
(4)積極形成優勢產業帶。從目前台商在長江三角洲地區的投資狀
況分析，隨著資訊電子產業、資本密集型重化工業投資積聚效應的積
累，這一地區迅速形成上述兩大產業帶，這對促進整個長江三角洲地
區的區域經濟整合將發揮積極的作用。
(5)生物科技將是新的合作領域。生物科技被認為是繼電子資訊產
業之後的新興產業，兩岸都非常重視這個產業，並有較大的投入。大
陸有技術方面的優勢，臺灣有資金方面的優勢，是未來台資在這一地
區開展經濟交流與合作的新領域，也將成為這一地區新的增長點。
從各方面情況綜合分析 ， 長江三角洲地區整體經濟發展潛力巨
大、活力充沛，有著良好的社會文化環境，而且這一高速態勢將維持
5-10 年，因此長江三角洲在未來 5-10 年內應該會成為台商在大陸
發展的最主要區域 。
但必須注意的是，在台商投資上海的過程中曾經因政治的原因，
出現過一段回落下降的階段，在展望台商能否根據經濟的動因， ì:J、理
性選擇的方法加大在上海和長三角的投資趨勢和投資力度時，不得不
關注，台商在大陸的投資會不會因為兩岸政府的政策設限而受到牽制
和制約 。 從近階段臺灣政府對大陸經貿政策的動向來看，這種制約仍
I1 臺灣 《經濟日報} , 2001 年 11 月 21 日 。
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是存在的。 2002 年 8 月 12 日，臺灣經濟部公佈的 《在大陸地區從事
投資或技術合作服務業及基礎建設經營專案清單> 12 原本已逐步開
放並明列為“專案審查類"和“檢討開放類且兩岸產業界廣泛期
望進一步放寬限制的郵政服務業、電信業、 IC 設計、房地產業和基
礎建設專案再次歸入“禁止類"。而在 2002 年 7 月 23 日，臺灣經濟
部長林義夫敦促“違法"赴大陸投資 8 寸圓品廠的台商“儘快撤
資這種種迦象表明，在台商投資大陸，兩岸經濟合作互補，持續
發展的進程中，不確定性仍是存在的。但正如臺灣中山大學副教授翁
嘉禧在《第十屆海峽兩岸關係學術研討會〉指出，根據經濟學的比較
利益理論，在兩岸即將先後加入世貿組織的情況下，一個地區很難再
閉關自守，台商在商言商，將本逐利，對大陸投資正由南向北擴展。
如果當局仍採取審慎而略帶保守的大陸經貿政策，會因此喪失很多商
機。 1 3
五、台商對上海及長江三角洲經濟發展的影響和作用
新古典主義經濟學( Neoc1assic到 Economics )強調自由市場，以及
包括貨物和資本在內的自由貿易的優越性。他們認為E洲四小龍成功
的經驗證明實行對外開放是經濟持續增長的動力。國際貿易可以深化
社會分工，提高生產效率，促進雙方經濟的共同發展。從近代經濟史
來看 ， 一個國家的資本輸出總是與它的經濟發展速度成正比，對於資
金輸入國來說，從短期看，大量資本的湧入雖可能造成通貨膨脹和貨
幣升值的壓力，但是 ，它提供了增加消費和投資的機會，從而提高7
12 臺灣 《經濟日報) 2002 年 7 月 13 日。
13 翁嘉禧在 (第十屆海峽兩岸關係學術研討會〉 發言，轉載於 200 1 年 7 月 2 1
日 《 中新社文稿〉。
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國家的整體福利;從長期來看，國外直接投資是對國內投資不足的補
充，它可以提供更多的就業機會，提高生產效率，改善產業結構，並
實現較高的經濟成長率。但是否可以說，對外直接投資就一定能夠帶
來雙贏的局面呢?有學者指出，自我關閉是胎誤經濟發展的嚴重錯
誤，但對外投資也不是一頓簡單的免費午餐，雙贏的局面需要雙方本
著互惠互利的原則交流、協商和合作。 14
卜台商對上海和長江三角洲投資的影響和作用。
台商對上海、長江三角洲投資對該地區作為中國經濟龍頭地位的
影響和作用，亦是這樣一種本著互惠互利的原則，彼此交流、協商和
合作的結果。台商投資帶來的影響與作用表現在:
(1)對上海和長江三角洲的經營管理和經營理念的現代化有積極影
響。台商投資帶來了先進的技術和設備、現代化的經營管理經驗和科
學的市場競爭的觀念，也帶來了國際市場和供銷公共關係方面的資
訊。從理論上來說，這是開拓了一個“現代性" ( Modemity )傳播的
有效途徑，在現代化理論中， “現代性"如何傳播是一個重要關注
點 15 外部“經濟組織" (跨國公司即是典型)被認為對此扮演了重
要的角色。有研究者認為，在大陸改革開放的過程中，包括台資在內
的“三資"企業，在“現代性"的傳播中，發揮了積極的影響。“三
資"企業的職工對世界的變化很敏感，關心時事。另外，三資企業多
數設備、技術較先進，管理較嚴格，其有較高的勞動生產率。所有這
一切，使三資企業職工的敬業意識、競爭意識、創新意識、風險意識
14 梁紅“機會與挑戰:臺灣與大陸直接投資及未來兩岸產權互動趨勢之研究"
載於 《臺灣經驗與海峽兩岸發展策略 > 109 頁，徐淇慶主編， 1996 年，北京:中
國經濟出版社出版。
15 Parsons, T. 1977, The Evo\ution of Society . Englewood C\iffs, NJ: Prentice Hall 
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都較強，因此三資企業職工是首先衝破“大鍋飯" “鐵飯碗"觀念，
帶動了社會觀念的更新。 16 而新觀念、新資訊的引入對於上海更廣泛
地參與全球經濟分工，進一步融入國際經濟大環境頗有樽益。
(2)對上海與長江三角洲地區的經濟一體化和建設世界級城市推動
作用。上海己定位為要建設世界級的城市但專家們提出的一份題為
“上海建設世界級城市的現狀、差距與構想"報告。報告指出，若以
100 作為世界城市綜合評價標準'上海市相當於世界城市高級階段綜
合指數的 30%左右，相當於世界城市初級階段綜合指數的 60%左右。
17 這就是說上海與真正的世界級城市還有不小的差距， 上海在對外
開放度與投資方面還有待拓展，上海和長江三角洲是台商投資的熱
點，台商對上海和長江三角洲地區的投資步伐和投資格局，如產品生
產的佈局，經營和管理的佈局，在在都使上海和長三角的經濟聯繫更
加密切，這無疑對該區域的經濟一體化發展是起了一種推動和促進的
作用，使上海得以提升在全球城市網路體系中的層次和地位。
(3)對上海與長江三角洲產品出口能力的提高有積極作用。至 2000
年，大陸就已取代臺灣成為 1T 硬體產品僅次於美、日的世界第三大
產地。在臺灣出口貿易與大陸的製造商更緊密地聯繫在一起的同時，
大陸對外貿易和出口創匯能力也得到了很大的提高。兩岸入世後，
大陸對美國的出口在其出口總量中所占的比重將從目前的 21 %逐步
提高到 27% ， 1 8 其中台資企業將繼續佔有相當大部分。
16 朱光磊〈大分化新組合 :當代中國社會各階層分析~ , 1994 年， 天津 : 天津人
民出版社 。
17 <人民日報﹒海外版>2002 年 12 月 5 日 。
18 {兩岸關係~ 2001 年 4 月號 。
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(4)對上海和長江三角洲城市群城市文化建設有正面影響。目前在
上海的台灣人多達 30 萬，台商已經成為上海開放後進入浦江兩岸的
最大族群。據上海市台辦新聞處提供的資料，目前常駐上海的台灣人
達 1 . 5 萬，以半年為期來往於港台之間的台商 15 萬，上海周邊地區
台商 15 萬。就整個大上海地區而言， 30 萬台灣人所言非虛。其實進
入大上海地區的臺灣人，除了商人，還有為數不少的文化界傳媒界和
教育界的人士，他們馬上海的發展前景所吸引，對上海的文教發展事
業心有所希積極耕耘，並希望一旦政策進一步開放，可以大展宏圖，
這無疑對上海文化發展和文化建設事業有著正面的影響和積極的推
動力。
2 、台商對上海和長江三角洲的投資對臺灣的影響
台商的投資不僅對上海與長江三角洲的經濟發展帶來積極的影響
和作用，對臺灣本身也產生著重要的影響和作用。美國博爾大學經濟
系教授鄭竹圍所指出的，促進台資大量進入大陸的主要因素，是兩岸
投資環境的變化。一方面是大陸基礎設施不斷改善，整體經濟蓬勃向
上，對台資發生磁吸作用，另一方面是臺灣投資環境日益變差，對台
資外移起推動作用。台商到大陸、到上海投資“卡位"有接近市場之
便，加上臺灣得天獨厚的地理條件，可以內控腹地，外聯全球。具體
來講，鄭竹園教授認為，台商對大陸的經貿活動，對臺灣的經濟發展
有三項正面影響 19
(1)對臺灣經濟發展的“成長效應" ( Growth Effect ) ，近年來，歐
美和日本的經濟普遍不景氣，由於美日是臺灣主要的外銷市場，根據
過去的經驗，美日經濟低迷必然影響臺灣經濟的成長，但目前臺灣能
19 鄭竹園在 《臺灣經驗與海峽兩岸發展策略 〉 中的序，第 6 頁，徐濃慶主編 ，
1996 年，北京:中國經濟出版社出版。
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在亞洲金融危機以後經濟仍有所增長，主要是因為對大陸市場的大力
開拓和對大陸貿易的巨大順差，大陸已經成為臺灣第二大出口市場，
和第一大貿易順差來源，臺灣和大陸的貿易順差從 1996 年的 138.3億
美元上升至 2001 年的 200 億美元，如果沒有臺灣每年對大陸巨大貿
易順差，臺灣這十年來的對外貿易應該都是逆差 20因此，可以說台
商與大陸密切的經貿往來，有助於臺灣經濟的成長。
(2)促進臺灣經濟減少對美國市場過分依賴的轉向效應( Direction 
Effects) ，過去由於臺灣過分依賴美國市場，使臺灣的經濟不斷受到
來自美國的各種壓力，如迫使台幣的不斷升值，並不時以 301 條款威
脅台商等。隨著這十幾年來台商對大陸市場的不斷開拓，臺灣對美國
市場的依賴度有所下降，美國對臺灣的經濟影響也隨之下降，從而出
現了市場的轉向。
(ω3仍)有利於臺灣的經濟轉型和產業升級的轉型效應(付Trans芯sforαrma
E叮u依e臼ctο) ，)八丸十年代中期以後，臺灣境內的投資環境惡化，表現在經
營上升，競爭力下降。臺灣傳統產業的西移大陸使大批臺灣中小企業
得以實現資源和結構的重新配置和調整。二十年來，臺灣的第一、二
產業在 GDP 中所占的比重逐年下降，第三產業比重穩步上升，使臺
灣境內資金集中於技術密集產業，產業結構造型有明顯進展，這無疑
是得益於兩岸經濟日益密切的催化。 21
20 盛九元宋霞生“2001 年臺灣的對外賀易及產業發展狀況載於 《上海臺灣
研究〉 第二輯 ， 90 頁， 2002 年，上海臺灣研究所編印。
2 1 同上注 6 。
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六、小結
從兩岸三地的經濟發展來看，二十年來本著互惠互利原則的交
流、協商和合作，已形成一個互相依存的經濟共同體，沒有港臺資金
的支援，大陸經濟不可能有如此迅速的發展，而沒有大陸的廣大市
場，港臺經濟增長的瓶頸更難突破，從上海經濟龍頭作用中台商的作
用情況來看，臺灣、大陸和香港的經濟發展己難分難解，中華經濟協
作系統的出現，正是這種經濟發展的必然結果，寄希望於兩岸三地所
有有識之士，不斷積極推動這一經濟協作系統的發展壯大，使之真正
成長為美國、歐盟和日本之外的第四大經濟體。
本文刊載于袁鶴齡主編的〈全球化的區域化:亞洲地區經濟發
展的契機與挑戰} '2003 年 10 月，臺灣鼎茂圖書出版有限公司出版。
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